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Modell, vagy rendkívüli eset? 
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A projekt célja a történelmi, gazdasági, kulturális és rokoni 
szálakkal évszázadokon át összekötött két ország  II. világháború utáni 
kapcsolatainak bemutatása. Annak a folyamatnak a vizsgálata, amely 
a hidegháború időszakában a két világrendszer határán az éles 
szembenálláson, az 1956-os forradalmat követő súlyos 
válsághelyzeten keresztül a 60-as évek végétől elvezetett a jó 
szomszédságig a mindennapi normális együttélésig. 
  A fasiszta német birodalom részeként Ausztria Magyarországhoz 
hasonlóan a szövetséges nagyhatalmak katonai megszállása alá került.  
1945-1948/1949 között a bilaterális viszonyt a kapcsolatok 
helyreállítása, a háború utolsó hónapjaiban Ausztriába hurcolt magyar 
vagyon sorsa, a több százezer menekült hazahozatala határozták meg. 
A nagyhatalmak között kialakult szembenállás következményeként 
azután 1948 végétől a két ország határán fokozatosan felépült az 
aknazár, a drótsövény, azaz „a vasfüggöny”, ami évekre halálzónává 
változtatta a magyar-osztrák határt. A Sztálin halálát követően 
kibontakozott szovjet enyhülési politika nyomán, de döntően az 
osztrák államszerződés 1955-ben bekövetkezett aláírása után, egy 
évvel később számos magyar kezdeményezésre megindult a 
kapcsolatok rendezése. Ezek között a legfontosabb az aknazár 
eltávolítása volt, ami meghatározó lépést jelentett a kölcsönös bizalom 
megalapozása felé.  
Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverését követően, 
miközben a semleges Ausztria kiemelkedő humanitárius segítséget 
nyújtott a sok tízezer magyar menekült átmeneti befogadásával, a 
szovjet-blokk országai rágalomhadjáratot indítottak az ország ellen. 
Az így kialakult feszültség, amit súlyosbított a Kádár kormánnyal 
szembeni nemzetközi bojkott, évekig tartott és csak 1960 után 
veszített horderejéből. Az ENSZ embargó feloldása 1962 
decemberében végül is eltávolította az utolsó akadályt a tárgyalásos 
rendezés elől. Ennek nyomán 1964 nyarára elkészültek a rendezetlen 
vagyonjogi kérdésekről és határkonfliktusok tárgyalásos megoldásáról 
szóló szerződések, melyeket 1964 októbere végén Bruno Kreisky 
külügyminiszter budapesti látogatása alkalmával írtak alá. 
Párhuzamosan ezzel több lépés történt a gazdasági kapcsolatok 
bővítésére is. Ettől kezdve, függetlenül az ausztriai kormányváltástól 
és az 1968-as csehszlovákiai válságtól, a rendezés lépésről-lépésre 
haladt előre. Döntő fordulatot jelentett, hogy 1965 tavaszán a magyar 
pártvezetés elhatározta az aknazár fokozatos felszámolását és egy új 
műszaki határvédelmi rendszer kiépítését, ami 1969 végére fejeződött 
be. Jelképes lépés volt, hogy 1967-ben Josef Klaus néppárti kancellár 
első nyugati kormányfőként Magyarországra látogatott. 1970-ben az 
Osztrák Szocialista Párt választási győzelme után Bruno Kreisky 
kancellári kinevezése új fejezetet nyitott a kapcsolatok fejlesztésében. 
Az államfők, kormányfők, miniszterek és szakértői csoportok 
rendszeres találkozói során született megállapodások eltörölték a 
vízumkényszert, jelentős hitelt biztosítottak a magyarországi 
idegenforgalmi fejlesztésekhez, széleskörű gazdasági kooperációt 
hoztak létre, kiszélesítették a kulturális együttműködést, és kétoldalú 
egyezmények sorozatával számos jogi és pénzügyi kérdést rendeztek. 
A bilaterális viszonynak különleges keretet adott Kádár János és 
Bruno Kreisky személyes szimpátiája, ami Kreisky visszavonulása 
után is  rávetült a politikai vezetők találkozóira. A nyolcvanas 
évtizedben a Fred Sinowatz vezette kisebbségi kormány, majd Franz 
Vranitzky koalíciós kormánya megszilárdította a különleges 
kapcsolatot Magyarországgal. Ami modellt ugyan nem jelenthetett a 
szovjet blokk országai számára, de jelentősen hozzájárult a közép- 
európai régió stabilitásához. 
Noha az olyan nagy projektek, mint a határ menti toronyi 
lignitmező közös kiaknázása, a bős-nagymarosi vízlépcső építésében 
való osztrák részvétel és a bécs-budapesti közös világkiállítás 
meghiúsultak,  a műszaki határsáv korai lebontása 1989-ben és az 
osztrák politikai erők támogatása a magyarországi demokratikus 
átalakuláshoz betetőzték a két ország két évtizede alatt kialakult 
különleges viszonyát.  
A több szakaszra osztható eseménysorozatot részletes bevezető 
tanulmány valamint 131 dokumentum mutatja be, amit kronológia, a 
legfontosabb szereplők rövid életrajzai, továbbá a felhasznált levéltári 
források és a szakirodalom bibliográfiája egészítenek ki.  
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1945. május – 1990. május. 45 nehéz esztendő a feszültségekkel, fegyveres konfliktusokkal, 
háborúkkal megtűzdelt és ezer mindennapi szállal egybefonódó sok száz éves magyar-osztrák 
közös történelem 20. századi fejezetéből. Olyan esztendők, amelyek eseményeit nem a két 
nemzet ellentétei, hanem a két világrendszer konfliktusából adódó nehézségek, a szovjet 
nagyhatalmi érdekekből és a totalitárius kommunista diktatúrák eszmevilágából táplálkozó 
szándékok határozták meg. A magyar és az osztrák külügyminisztériumok (beleértve 
Magyarország bécsi követségét) és a Magyar Szocialista Munkáspárt központi szerveinek 
irataiból, mindkét kormány ülésjegyzőkönyveiből, a magyar állambiztonsági szervek, a 
Stiftung Bruno Kreisky Archiv állagaiban Bruno Kreisky kancellár és Josef Staribacher 
kereskedelmi miniszter, továbbá az Osztrák Néppárt Levéltára dokumentumaiból készített 
összeállítás és a témát tárgyaló bevezető tanulmány –  háttérként használva a korabeli sajtót, a 
politikusok visszaemlékezéseit, a gazdag szakirodalmat – a második világháború 
befejezésétől a Magyarországon végbement demokratikus átalakulásig kíséri figyelemmel 
elsőlegesen a két ország politikai kapcsolatainak alakulását. A bőséges – ám Ausztriában csak 
1974-ig kutatható – kormányzati iratok, amelyre a válogatás támaszkodott, azonban nem 
adnak (és nem is adhatnak) választ vagy magyarázatot minden olyan kérdésre, amelyek a 
magyar-osztrák viszony alakulását meghatározták. Egyebek mellett, a szovjet (vagy éppen az 
amerikai) szándékok ismerete nélkül a magyar politika egyáltalán nem, az osztrák csak 
részben értelmezhető. Miként jelentősen bővítené az információkat a Varsói Szerződés 
tagállamai, mindenekelőtt Csehszlovákia ide vonatkozó párt- és állami iratainak ismerete. A 
bevezető a rendelkezésre álló források mennyiségének és minőségének megfelelően 1970-ig 
tartalmilag részletesebben, az utolsó 20 esztendőben összefoglaló-elemző módon szól a két 
ország viszonyáról. 
Az 1945-1964 közötti időszakból az elmúlt évtizedben nyomtatásban már megjelent két 
dokumentumkötet. Ezek anyagából természetesen a legfontosabbakat átemeltük ebbe a 
kötetbe is, hiszen nélkülük a történeti események fejlődésének teljességét nem lehetne 
megismerni. Befolyásolta a kötet tartalmát, hogy 1965-ben a kapcsolatok minőségileg új 
szakasza kezdődött, melyet nem csupán a magas szintű látogatások, hanem a kormányzat 
teljes körét átfogó konstruktív együttműködés jellemzett. Ezek érzékeltetésére, főként a 
nyolcvanas években, a kormányfői találkozókról készült magyar és esetenként osztrák 
emlékeztetők mellett beemeltük a dokumentumok közé egy-egy szakterület 
kapcsolatrendszerét bemutató jelentéseket, illetve a nagykövetség gazdag információkat 
tartalmazó előterjesztéseit is. 1988/1989-ben az osztrák politikai pártok és a kormányzat élénk 
figyelemmel kísérték a magyarországi változásokat, számos konzultációt folytattak a magyar 
politikusokkal. Ezek jelentősen hozzájárultak a hazai átalakuláshoz, így kiemelt helyet kaptak 
a kötetben. A közlésre kerülő iratok számát természetesen korlátozta a terjedelem. A 
szerkesztői szándék arra irányult, hogy a kapcsolatok valamennyi lényeges elemét bemutassa 
a témára vonatkozó iratokkal és a hozzájuk csatlakozó jegyzetekkel.  
A kötet anyaga ennek a fényében használható. Arra mindenesetre bőségesen 
elegendőnek tűnik, hogy rávilágítson a háború utáni vesztes és megszállott állapotból 
kikapaszkodni igyekvő, majd a szovjet blokkbéli kötöttségek árnyékában saját mozgásterét 
kereső ország külpolitikai kiútkeresésére, egy szomszédos, gazdasági, politikai és emberi 
szempontokból egyaránt elsőrendű fontosságú, demokratikus berendezkedésű semleges állam 
irányába. 
Az iratok közlésre történő előkészítésénél alapvetően a 20. századi – még inkább a 
kortörténeti – források publikálásában kialakult szokásokhoz alkalmazkodtunk. Azaz az 
időrendbe állított, sorszámmal, szerkesztett címmel (ez tartalmazza az irat készítőjének és 
címzettjének megnevezését), az irat keltezésével (nem az esemény időpontjával) és 
keletkezési helyével ellátott – német nyelvű iratok esetén magyarra fordított – dokumentumok 
eredeti, szervesen járulékos részeiből meghagytuk az iktatószámot, az ügy előadójának (ha 
volt ilyen) valamint az irat aláírójának (vagy szignóval jelzett készítőjének) a nevét és 
feltüntetett rangját, továbbá a mellékletekre történő utalást. Az eredeti cím a jelzethez 
kapcsolódóan került közlésre. Közöltük továbbá az irat korabeli minősítését (szigorúan 
bizalmas, titkos, szigorúan titkos), miután ez irányadó információval szolgálhat a korabeli 
ügymenetben betöltött fontosságára. A legendának tekintett részben az irat jelzete (a Magyar 
Nemzeti Levéltár Országos Levéltára érvényben lévő jelzetrendszerének megfelelően), az irat 
készítési módjának és irattani típusának meghatározása, valamint az irat további sorsára 
vonatkozó esetleges egykorú feljegyzések szerepelnek.  
A tartalommal összefüggő szerkesztői megjegyzéseket, kiegészítő információkat a 
lábjegyzetekben, a szövegben előforduló egyes személyek életrajzi adatait a személyi 
adattárban közöltük. A dokumentumokban előforduló fontosabb személyeket – kivéve a 
közismert történelmi személyiségeket – legalább minimális adatokkal megpróbáltuk 
azonosítani. Hazai tiszti címtárak, schematizmusok hiányában sajnos ez csak nagy 
nehézségek árán lehetett megoldani.  
Az iratok nyelvezetén, stílusán csupán akkor változtattunk, ha helyesírási hibát 
találtunk. Úgy véltük, hogy a jelentések, diplomáciai jegyzékek stílusa – beleértve egy-egy 
németül közbe vetett fogalmat – olyan korjelző, ami önmagában is mutatja az 1948 után 
„osztályalapon” átszervezett magyar diplomácia állapotát. Nem változtattunk a németül 
megadott rövidítéseken (ÖVP, SPÖ, EWG, EFTA) és címeken (Sektionchef, Nationalrat, 
Bundesrat) sem, azon oknál fogva, hogy ezek magyar megfelelője semmit mondó, ismeretlen 
vagy értelmezhetetlen lett volna, feloldásuk pedig ugyancsak megváltoztatta volna a szöveg 
stílusát. Kijavítottuk viszont az osztrák politikusok és tisztviselők gyakran hibásan írt nevét. 
(Pl. Kreiszki – Kreisky helyett!) A rövidítéseket külön jegyzékben oldottuk fel. 
A téma jobb megismerését a fontosabb személyekről készült névtár, kronológia és 
bibliográfia is segíti. A későbbiekben teljes körű név- és tárgymutató készül. 
Ezen a helyen is köszönjük mindazoknak, a segítségét, akik nélkül ez a munka nem 
jöhetett volna létre: az egykori Magyar Országos Levéltárban Lázár Györgynek, Kiss 
Andrásnak, Némethné Vágyi Karolának, néhai G.Vass Istvánnak, Simon Istvánnak, az 
Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában Szakolczainé Kovács Éva 
főlevéltárosnak, aki rengeteget segített az osztrák vonatkozású ügyek kutatásában, Bécsben az 
Österreichisches Staatsarchivban Lorenz Mikoletzky professzornak, a levéltár nyugalmazott 
főigazgatójának, Fazekas István magyar levéltári delegátusnak, Fazekasné Toma Katalinnak, 
aki az osztrák sajtó feltárásában volt segítségünkre, továbbá az Archiv der Republik 
referenseinek, Oliver Rathkolb egyetemi tanárnak és a Stiftung Bruno Kreisky Archiv 
munkatársainak, Johann Schoenernek a Karl von Vogelsang Institut levéltára vezetőjének,. 
Külön köszönet illeti Baráth Magdolnát, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti 
Levéltárának osztályvezetőjét, aki a bevezető tanulmány elkészítését szovjet 
dokumentumokkal, és értékes tartalmi észrevételekkel segítette. 







1. Budapest, 1945. augusztus 9.  
Ankener János külügyminisztériumi tisztviselő feljegyzése a magyar-osztrák diplomáciai 
kapcsolatok felvételének szükségességéről 
 
2. Bécs, 1946. január 24.  
Rudolf Seemann osztrák diplomata jelentése budapesti útjáról: a két ország kapcsolatainak 
időszerű kérdéseiről, a magyarországi osztrák vagyon sorsáról, a belpolitikai helyzetről 
 
3. Szombathely, 1946. január 29. 
Jegyzőkönyv a Vas vármegyei Rendőrfőkapitányságon a kishatár-forgalomról tartott magyar-
osztrák megbeszélésről 
 
4. Budapest, 1946. május 7.  
Külügyminisztériumi emlékirat a háború folyamán Ausztriába hurcolt magyar vagyonról 
 
5. Budapest, 1946. november 4. 
Külügyminisztériumi feljegyzés a Meinrad Falser követségi tanácsossal, az osztrák kormány 
képviselőjével a két ország közötti kapcsolatok jellegéről, a kormányok kölcsönös 
elismeréséről folytatott beszélgetésről 
 
6. Budapest, 1947. január 2. 
Nyárády Miklós pénzügyi államtitkár jelentése a Gazdasági Főtanács számára az Ausztriába 
és Németországba hurcolt magyar vagyonról  
 
7. Budapest, 1948. október 26.  
Kádár János belügyminiszter jelentése a minisztertanácshoz a magyar-osztrák 
kishatárforgalmat illető szigorító intézkedésekről, az államközi egyezmény felmondásáról 
 
8. Budapest, 1949. október 19.   
A Magyar Távirati Iroda közleménye a magyar-osztrák határon kiépített „biztonsági 
berendezések” (aknazár) kiépítése nyomán előállt helyzetről 
 
9. Budapest, 1951. augusztus 22. 
Külügyminisztériumi feljegyzés Stefan Verosta osztrák ügyvivővel az Ausztriában kiutazni 
kívánó osztrák állampolgárok ügyében folytatott beszélgetésről 
 
10. Budapest, 1951. augusztus 23. 
Pénzügyminisztériumi feljegyzés a magyar-osztrák közös határállomások ügyében folytatott 
tárcaközi megbeszélésről 
 
11. Bécs, 1952. július 22. 
Mátrai Tamás követ, ügyvivő jelentése Alois Vollgruber külügyminisztériumi főtitkárral a 
vagyonjogi tárgyalások megkezdéséről és a határügyi vegyes bizottság létrehozásáról 
folytatott beszélgetésről 
 
12. Bécs, 1952. december 19.  
Mátrai Tamás követ, ügyvivő jelentése Clemens Wildner követtel, a külügyminisztérium 
politikai osztálya vezetőjével a magyar-osztrák viszony időszerű kérdéseiről folytatott 
beszélgetésről 
 
13. Budapest, 1953. július 21. 
A Külügyminisztérium politikai főosztályának összefoglaló feljegyzése a második 
világháború idején Ausztria területére hurcolt magyar vagyontárgyak visszaszolgáltatásáról 
 
14. Budapest, 1954. április 29.  
A Külügyminisztérium utasítása a bécsi követséghez a magyar-osztrák kapcsolatok javítása 
ügyében teendőlépésekről, aktívabb diplomáciai tevékenység folytatásáról. 
 
15. Budapest, 1955. június 28. 
Boldoczki János külügyminiszter előterjesztése a MDP Politikai Bizottságához a nemzetközi 
helyzet időszerű kérdéseiről és a magyar-jugoszláv/osztrák/nyugat-német kapcsolatok 
javításáról 
 
16. Budapest, 1955. június 30. 
A Magyar Dolgozók Pártja Politikai Bizottságának határozata a magyar-osztrák kapcsolatok 
fejlesztéséről 
 
17. Budapest, 1955. augusztus 18. 
Sík Endre, a külügyminiszter első helyettesének feljegyzése a magyar-osztrák kapcsolatok 
időszerű kérdéseiről Karl Braunias követtel folytatott beszélgetéséről 
 
18. Bécs, 1956. január 9. 
Puja Frigyes követ jelentése a burgenlandi tartományi vezetőkkel történő kapcsolatfelvételről 
és a tartományban tett körútjáról 
 
19. Budapest, 1956. január 21. 
Karl Braunias követ összefoglaló jelentése a magyar-osztrák kapcsolatokban 1955-ben történt 
változásokról, tárgyalásokról, rendezvényekről, látogatásokról 
 
20. Bécs, 1956. február 29. 
Részletek Puja Frigyes követ 1955. évi összefoglaló jelentéséből a magyar-osztrák 
kapcsolatokról, a konzuli munkáról és az ausztriai magyar egyesületekről 
 
21. Budapest, 1956. április 17. 
A külügyminisztérium útlevélosztálya vezetőjének átirata az IBUSZ igazgatóságához a bécsi 
követség idegenforgalmi tapasztalatairól 
 
22. Bécs, 1956. június 2. 
Puja Frigyes követ jelentése Sebes István külügyminiszter-helyettesnek Leopold Figl 
külügyminiszterrel és Bruno Kreisky külügyi államtitkárral folytatott megbeszéléséről 
 
23.Budapest, 1956. június 13. 
Szita János pénzügyminiszter-helyettes összefoglaló jelentése a magyar-osztrák vagyonjogi 
tárgyalásokról 
 
24. Budapest, 1956. július 9. 
Előterjesztés a Külügyminisztérium kollégiuma számára a magyar-osztrák kapcsolatok 
alakulásáról és az időszerű feladatokról 
 
25. Budapest, 1956. szeptember 1. 
Részlet a Határőrség jelentéséből a nyugati határon lévő műszaki zár felszedéséről és a 
határsértések számának növekedéséről 
 
26. Budapest, 1956. szeptember 22. 
Walther Peinsipp követ jelentése Julius Raab kancellárnak a Szabad Nép c. lapban megjelent 
nyilatkozata visszhangjáról és magyar külügyi vezetőkkel Raab budapesti látogatásának 
lehetőségéről folytatott beszélgetéséről 
 
27. Bécs, 1956. október 28.  
Az osztrák kormány felhívása a Szovjetunió kormányához a magyarországi forradalmi 
eseményekkel kapcsolatban 
 
28. Budapest, 1956. november 14. 
A budapesti osztrák követség jegyzéke a külügyminisztériumhoz az Ausztria elleni magyar 
rágalomhadjárat ügyében 
 
29. Budapest, 1956. november 21. 
A Külügyminisztérium jegyzéke a budapesti osztrák követséghez a magyar-osztrák viszony 
időszerű kérdéseiről 
 
30. Bécs, 1957. április 30. 
Az osztrák külügyminisztérium tájékoztatója a külképviseletek számára Anasztaz Mikojan 
szovjet miniszterelnök-helyettes ausztriai tárgyalásairól 
 
31. Bécs, 1957. május 29. 
Az osztrák külügyminisztérium emlékirata a magyar-osztrák határon felépített aknazár és 
drótakadály ügyében 
 
32. Budapest, 1958. június 2. 
A Külügyminisztérium II. Politikai osztályának összefoglaló feljegyzése a magyar-osztrák 
viszony rendezéséről folytatott tárgyalásokról 
 
33. Budapest, 1958. augusztus 30. 
Előterjesztés a Külügyminisztérium Kollégiumához a magyar-osztrák kapcsolatokról 
 
34. Bécs, 1959. október 21.  
Sebes István követ jelentései Sík Endre magyar és Bruno Kreisky osztrák külügyminiszter 
megbeszéléseiről 
 
35. Bécs, 1960. július 9. 
Sebes István követ jelentése Incze Jenő külkereskedelmi miniszter ausztriai látogatásáról 
 
36. Budapest, 1961. április 24. 
A Külügyminisztérium kollégiumának irányelvei a magyar-osztrák kapcsolatok fejlesztéséhez 
 
37. Bécs, 1961. október 16. 
Sebes István követ jelentése a Burgenland Ausztriához történt csatolásának 40. évfordulója 
alkalmából tartott ünnepségekről 
 
38. Budapest, 1962. február 14. 
Előterjesztés az MSZMP KB Politikai Bizottságához a magyar-osztrák kapcsolatok 
fejlesztésének időszerű kérdéseiről 
 
39. Bécs, 1963. január 12. 
Sebes István követ jelentése az osztrák politikai életről és a magyar-osztrák kapcsolatokról 
 
40. Bécs, 1963. november 29. 
Sebes István követ jelentése a Collegium Hungaricum új épületének avató ünnepségéről 
 41. Budapest, 1964. június 15. 
Nyers Rezsőnek az MSZMP KB titkárának előterjesztése a Politikai Bizottsághoz a magyar-
osztrák vagyonjogi tárgyalások befejezéséről 
 
42. Budapest, 1964. július 31. 
Fock Jenőnek, a Minisztertanács elnöke első helyettesének jelentése a minisztertanácshoz és 
az MSZMP Politikai Bizottságához ausztriai útjának tapasztalatairól 
 
43. Budapest, 1964. augusztus 29. 
Tímár Mátyás pénzügyminiszter előterjesztése a minisztertanácshoz a magyar-osztrák 
vagyonjogi és pénzügyi kérdések rendezéséről szóló egyezmény jóváhagyásáról 
 
44. Budapest, 1964. október 14. 
A MSZMP KB Külügyi Osztálya és a Külügyminisztérium előterjesztése a Politikai 
Bizottsághoz Magyarország és Ausztria kapcsolatairól 
 
45. Budapest, 1964. november 2. 
A Külügyminisztérium jelentése az MSZMP KB Politikai Bizottságához a Bruno Kreisky 
külügyminiszter vezette küldöttséggel folytatott tárgyalásokról 
 
46. Bécs, 1964. november 3. 
Az osztrák külügyminisztérium feljegyzése Bruno Kreisky külügyminiszter megbeszéléséről 
Kádár János miniszterelnökkel 
 
47. Bécs, 1964. november 23. 
Az osztrák külügyminisztérium jelentése a kormánynak a Bruno Kreisky külügyminiszter 
vezette küldöttség magyarországi látogatásáról 
 
48. Bécs, 1965. április 30. 
Bruno Kreisky külügyminiszter jelentése a kormányhoz a Péter János külügyminiszterrel 
folytatott tárgyalásairól 
 
49. Budapest, 1965. május 6. 
Az MSZMP KB Adminisztratív Osztályának jelentése a Politikai Bizottsághoz a nyugati 
országhatáron az aknazár eltávolításáról és új jelzőrendszer kiépítéséről 
 
50. Budapest, 1965. november 10.  
A Külügyminisztérium jelentése az MSZMP Politikai Bizottságához a magyar-osztrák 
kapcsolatok alakulásáról 
 
51. Budapest, 1967. február 7. 
Simon Koller nagykövet jelentése a külügyminisztériumhoz a magyarországi helyzetről 
 
52. Bécs, 1967. május 3.  
Az osztrák külügyminisztérium összefoglaló jegyzőkönyve Josef Klaus kancellár és Fock 
Jenő miniszterelnök budapesti megbeszéléséről 
 
53. Budapest, 1967. május 10. 
A Külügyminisztérium jelentése az MSZMP KB Politikai Bizottságának és a 
minisztertanácsnak Josef Klaus kancellár 1967. május 2−5. közötti magyarországi 
látogatásáról 
 
54. Budapest, 1967. november 23. 
Kurt Enderl nagykövet jelentése a Kádár Jánosnál tett látogatásáról, a magyar-osztrák 
viszonyról folytatott beszélgetésről 
 
55. Szombathely, 1969. február 18.  
A Vas megyei Tanács VB Művelődésügyi Osztályának feljegyzése Vas megye és 
Burgenland, illetve Steiermark tartományok kapcsolatáról 
 
56. Budapest, 1969. március 15. 
A Belügyminisztérium feljegyzése a magyar-osztrák belügyi kapcsolatokat érintő 
eseményekről 
 
57. Budapest, 1969. március 
A Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Titkárságának javaslatai Fock Jenő miniszterelnök 
ausztriai tárgyalásaihoz 
 
58. Budapest, 1969. június 4. 
A külügyminisztérium jelentése a minisztertanácsnak Fock Jenő a minisztertanács elnökének 
ausztriai tárgyalásairól 
 
59. Budapest, 1969. október 28. 
A Belügyminisztérium Határőrség Országos Parancsnokságának jelentése a nyugati határon 
végzett aknamentesítésről és az elektromos jelzőrendszer kiépítéséről 
 
60. Budapest, 1969. december 1. 
A BM Határőrség Országos Parancsnokságának jelentése a nyugati országhatár őrizetének 
helyzetéről a határövezet megszüntetése óta 
 
61. Budapest, 1971. november 6. 
A Külügyminisztérium osztrák referatúrájának feljegyzése a magyar-osztrák kapcsolatok 
időszerű kérdéseiről 
 
62. Bécs, 1972. július 11. 
Kurtán Sándor nagykövet jelentése a magyar-osztrák kapcsolatok időszerű kérdéseiről 
 
63. Budapest, 1973. március 15. 
A Külügyminisztérium tárgyalási tématerv javaslata a Bruno Kreisky kancellárral folytatandó 
tárgyalásokhoz 
 
64. Bécs, 1973. március 28−29. 
Az osztrák külügyminisztérium feljegyzése Fock Jenő a minisztertanács elnöke és Bruno 
Kreisky kancellár megbeszéléseiről 
 
65. Budapest, 1973. április 5. 
A Külügyminisztérium jelentése az MSZMP KB Politikai Bizottságának Bruno Kreisky 
kancellár hivatalos magyarországi látogatásáról 
 66. Bécs, 1973. szeptember 28. 
Nagy Lajos nagykövet jelentése a magyar-osztrák kapcsolatok alakulásáról 1973-ban 
 
67. Budapest, 1975. január 15. 
A Belügyminisztérium tájékoztatója a Külügyminisztérium számára a magyar-osztrák 
utasforgalom tapasztalatairól 
 
68. Budapest, 1975. március 7. 
A Külügyminisztérium jelentése a minisztertanácshoz Erich Bielka külügyminiszter 
látogatásáról  
 
69. Budapest, 1975. március 10. 
Faluvégi Lajos pénzügyminiszter jelentése a minisztertanácshoz a Hannes Androsch 
pénzügyminiszterrel folytatott megbeszéléseiről 
 
70. Budapest, 1976. április 15. 
A Külkereskedelmi Minisztérium feljegyzése a magyar-osztrák gazdasági kapcsolatokról 
 
71. Budapest, 1976. május 25. 
A Külügyminisztérium jelentése Lázár György miniszterelnök ausztriai látogatásáról, Bruno 
Kreisky kancellárral folytatott megbeszéléséről 
 
72. Budapest, 1976. szeptember 15. 
A Külügyminisztérium jelentése a minisztertanácshoz Kádár János és Lázár György Bruno 
Kreisky kancellárral nemzetközi és bilaterális kérdésekről folytatott megbeszéléseiről 
 
73. Budapest, 1976. október 26. 
A Külkereskedelmi Minisztérium előterjesztése a Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok 
Bizottságához a magyar-osztrák gazdasági kapcsolatokról, a fejlesztés lehetőségeiről 
 
74. Bécs, 1976. december 6. 
Az osztrák külügyminisztérium feljegyzése Bruno Kreisky kancellár és Kádár János az 
MSZMP KB első titkára munkamegbeszéléséről 
 
75. Budapest, 1976. december 9. 
Az MSZMP KB Külügyi Osztálya és a Külügyminisztérium jelentése a Politikai Bizottsághoz 
Kádár János ausztriai látogatásának tapasztalatairól 
 
76. Bécs, 1977. november 18.  
Az osztrák külügyminisztérium feljegyzése Bruno Kreisky kancellárnak és Lázár György 
miniszterelnöknek a magyar-osztrák gazdasági együttműködés fejlesztéséről folytatott 
megbeszéléséről 
 
77. Bécs, 1977. december 20. 
Ausztria Kommunista Pártja Központi Bizottsága Titkárságának levele Kádár Jánoshoz az 
MSZMP KB első titkárához a magyar-osztrák kapcsolatokról 
 
78. Bécs, 1978. március 8. 
Randé Jenő nagykövet javaslatai Puja Frigyes külügyminiszter ausztriai látogatásának 
koncepciójához 
 
79. Budapest, 1978. március 11. 
Sághy Vilmos belkereskedelmi miniszter jelentése a minisztertanácshoz a magyar-osztrák 
idegenforgalmi infrastruktúrával kapcsolatos gazdasági kooperációról folytatott 
megbeszéléseiről 
 
80. Budapest, 1978. augusztus 10. 
A bécsi nagykövetség jelentése a határ menti területek együttműködéséről 
 
81. Budapest, 1979. szeptember 15. 
Kormányközi megállapodás a Magyarország és Ausztria közötti gazdasági, ipari és műszaki 
együttműködésről 
 
82. Budapest, 1979. november 3. 
Faluvégi Lajos pénzügyminiszter jelentése a minisztertanácshoz a Hannes Androsch 
pénzügyminiszterrel a magyar-osztrák gazdasági együttműködés fejlesztéséről folytatott 
megbeszélésről 
 
83. Bécs, 1980. április 27. 
Czeglédi János kormánytolmács feljegyzése Lázár György miniszterelnök és Bruno Kreisky 
kancellár megbeszéléséről 
 
84. Budapest, 1980. május 5. 
A Külügyminisztérium jelentése a minisztertanácshoz Lázár György miniszterelnöknek 
Bruno Kreisky kancellárral nemzetközi kérdésekről és a magyar-osztrák gazdasági 
együttműködés lehetőségeiről folytatott megbeszéléséről 
 
85. Bécs, 1981. február 28. 
A bécsi nagykövetség jelentése Ausztria és a szocialista országok kapcsolatáról 
 
86. Budapest, 1981. június 1. 
A Külkereskedelmi Minisztérium javaslatai Lázár György a minisztertanács elnöke számára a 
Bruno Kreisky kancellárral folytatandó tárgyalásaihoz 
 
87. Budapest, 1981. november 11. 
A Külügyminisztérium feljegyzése a Lázár György miniszterelnök és Bruno Kreisky 
szövetségi kancellár tervezett találkozóján felmerülő kérdésekről 
 
88. Budapest, 1981. november 20. 
Czeglédi János kormánytolmács feljegyzése Kádár János az MSZMP KB első titkára és 
Bruno Kreisky kancellár megbeszéléséről 
 
89. Budapest, 1981. november 23. 
A Külügyminisztérium jelentése a minisztertanácshoz Lázár György miniszterelnök és Bruno 
Kreisky kancellár megbeszéléseiről 
 
90. Bécs, 1982.június 14. 
A bécsi nagykövetség javaslatai Lázár György miniszterelnök ausztriai tárgyalásainak 
koncepciójához 
 
91. Budapest, 1982. augusztus 30. 
A Külkereskedelmi Minisztérium feljegyzése a magyar-osztrák gazdasági kapcsolatokról 
 
92. Budapest, 1982. szeptember 14. 
Josef Dengler nagykövet jelentése a külügyminisztériumhoz a magyar gazdaságpolitikáról 
Marjai József miniszterelnök-helyettessel folytatott beszélgetéséről és magyarországi 
tapasztalatairól 
 
93. Budapest, 1982. október 1.  
Jelentés a Politikai Bizottságnak Lázár György miniszterelnök hivatalos ausztriai 
látogatásáról 
 
94. Budapest, 1983. június 
A Külügyminisztérium osztrák referatúrájának feljegyzése a magyar-osztrák kapcsolatok 
időszerű kérdéseiről 
 
95. Budapest, 1983. október 7. 
Szíjártó Károly legfőbb ügyész tájékoztatója a Külügyminisztérium számára magyar-osztrák 
igazságügyi kapcsolatokról 
 
96. Budapest, 1983. október 18. 
Kamara János belügyi államtitkár tájékoztatója a Külügyminisztérium számára a két ország 
belügyi kapcsolatairól 
 
97. Budapest, 1983. november 21. 
Várkonyi Péter külügyminiszter jelentése a minisztertanácshoz Fred Sinowatz kancellár 
magyarországi látogatásáról 
 
98. Budapest, 1984. június 28. 
Az MSZMP KB Gazdaságpolitikai Osztályának tájékoztató jelentése a Politikai Bizottsághoz 
a magyar-osztrák együttműködési megállapodásról 
 
99. Budapest, 1985. február 26. 
Jelentés az MSZMP Politikai Bizottságához és a minisztertanácshoz Lázár György 
miniszterelnök ausztriai látogatásáról 
 
100. Budapest, 1985. június 10. 
Juhár Zoltán belkereskedelmi miniszter levele Nagy János bécsi nagykövethez a magyar-
osztrák idegenforgalom fejlesztési lehetőségeiről 
 
101. Budapest, 1985. november 4. 
Várkonyi Péter külügyminiszter jelentése a minisztertanácshoz a Leopold Gratz 
külügyminiszterrel folytatott megbeszéléseiről 
 
102. Budapest, 1985. december 12. 
A Külügyminisztérium feljegyzése Kádár János és Rudolf Kirschläger köztársasági elnök 
találkozójáról 
 103. Budapest, 1986. június 5. 
A Minisztertanács Tájékoztatási Hivatalának összefoglalója a magyar-osztrák tájékoztatási 
szerveinek kapcsolatairól 
 
104. Budapest, 1986. július 15. 
A Külügyminisztérium jelentése az MSZMP Politikai Bizottságának és a Minisztertanácsnak 
Lázár György miniszterelnök és Franz Vranitzky kancellár kismartoni találkozójáról 
 
105. Budapest, 1986. november 3. 
A Külügyminisztérium jelentése Horn Gyula államtitkár és Gerald Hinteregger 
külügyminisztériumi főtitkár megbeszéléséről 
 
106. Bécs, 1987. március 18. 
A bécsi nagykövetség jelentése a Külügyminisztériumnak Ausztria és az európai szocialista 
országok kapcsolatairól 
 
107. Budapest, 1987. május 12. 
Az MSZMP KB Gazdaságpolitikai, Közigazgatási és Adminisztratív valamint Külügyi 
osztályainak javaslata a Politikai Bizottsághoz a magyar-osztrák kishatár menti forgalom 
fejlesztéséről 
 
108. Budapest, 1987. szeptember 14. 
A Külügyminisztérium tájékoztató feljegyzése a magyar-osztrák gazdasági kapcsolatokról 
 
109. Budapest, 1987. szeptember 21. 
Az MSZMP KB Gazdaságpolitikai osztályának előterjesztése a Politikai Bizottsághoz a közös 
magyar-osztrák világkiállítás megrendezéséről 
 
110. Budapest, 1987. szeptember 30. 
Külügyminisztériumi feljegyzés Kádár János és Franz Vranitzky kancellár megbeszéléséről 
 
111. Budapest, 1987. október 1. 
Feljegyzés Grósz Károly miniszterelnök és Franz Vranitzky kancellár négyszemközti 
megbeszéléséről 
 
112. Budapest, 1987. december 27. 
Kovács László külügyminiszter-helyettes jelentése a minisztertanácshoz a magyar-osztrák 
kormányközi vegyes bizottság üléséről 
 
113. Bécs, 1988. március 22. 
Nagy János nagykövet jelentése a magyar-osztrák kapcsolatokban tapasztalható új 
jelenségekről 
 
114. Budapest, 1988. május 30. 
Várkonyi Péter külügyminiszter jelentése a minisztertanácshoz Alois Mock 
külügyminiszterrel folytatott megbeszéléséről 
 
115. Bécs, 1988. október 4. 
Nagy János nagykövet javaslatai Grósz Károly az MSZMP főtitkára, miniszterelnök ausztriai 
tárgyalásaihoz 
 
116. Budapest, 1988. október 21. 
Kovács László külügyminiszter-helyettes feljegyzése Erich Schmid-del, az osztrák 
külügyminisztérium politikai igazgatójával folytatott megbeszéléséről 
 
117. Budapest, 1988. november 10.  
A Külügyminisztérium jelentése az MSZMP Politikai Bizottságához és a minisztertanácshoz 
Grósz Károly az MSZMP főtitkára, miniszterelnök ausztriai látogatásáról 
 
118. Budapest, 1989. február 3. 
Az MSZMP KB Gazdaság- és Szociálpolitikai Osztályának tájékoztató jelentése a Politikai 
Bizottság számára a Budapest-Bécs világkiállítás előkészítéséről 
 
119. Bécs, 1989. február 7. 
A budapesti osztrák nagykövetség háttéranyaga Franz Vranitzky szövetségi kancellár számára 
a Németh Miklós miniszterelnökkel folytatandó megbeszéléséhez 
 
120. Bécs, 1989. február 9. 
A nagykövetség rejtjeltávirata a Külügyminisztériumhoz a Ferdinand Lacina 
pénzügyminiszterrel a műszaki határzár lebontásáról és az új határátkelőhelyek létrehozásáról 
folytatott beszélgetésről 
 
121. Budapest, 1989. február 15. 
A Külügyminisztérium jelentése a minisztertanácshoz Németh Miklós miniszterelnök és 
Franz Vranitzky kancellár megbeszéléseiről 
 
122. Bécs, 1989. február 21.  
A nagykövetség rejtjeltávirata a Külügyminisztériumhoz a magyarországi változásokkal 
kapcsolatos osztrák véleményekről 
 
123. Budapest, 1989. február [28. előtt] 
A Belügyminisztérium előterjesztése az MSZMP Politikai Bizottságához a határőrizet hosszú 
távú feladatairól 
 
124. Budapest, 1989. március 7. 
A Külügyminisztérium feljegyzése Heinrich Neisser kancelláriai miniszter budapesti 
tárgyalásairól a közös világkiállítás előkészítéséről 
 
125. Bécs, 1989. március 21. 
A nagykövetség távirati jelentése az Osztrák Szocialista Párt elnökségének magyarországi 
helyzetmegítéléséről 
 
126. Budapest, 1989. március 21. 
A Külügyminisztérium jelentése Horn Gyula államtitkár és Thomas Klestil az osztrák 
külügyminisztérium főtitkára megbeszéléséről 
 
127. Bécs, 1989. április 17. 
Nagy János nagykövet jelentése a magyar-osztrák konzuli kapcsolatok fejlődéséről és 
időszerű kérdéseiről 
 
128. Bécs, 1989. július 6. 
 A nagykövetség rejtjeltávirata a Külügyminisztériumhoz a magyarországi változásokkal 
kapcsolatos osztrák véleményekről 
 
129. Budapest, 1989. augusztus 24. 
A Külügyminisztérium sajtóközleménye egy kelet-német állampolgár lelövéséről Peresznye 
község térségében 
 
130. Budapest, 1989. október 18. 
Feljegyzés Glatz Ferenc művelődési miniszter és Erhard Busek alkancellár, tudományügyi 
miniszter nagycenki találkozójáról a világkiállítás kulturális előkészítése ügyében 
 
131. Budapest, 1990. január 29. 
Glatz Ferenc művelődési miniszter előterjesztése a Minisztertanács részére a Bécs-Budapest 








A teljes kézirat az OTKA Irodán elektronikus adathordozón tekinthető meg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
